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NUEVOS Y Y A FAMOSOS 
FRODUCTOS DE BELLEZA 
CREADOS PARA 
· REALZAR SU BELLEZA 
Hay mo:nenlos en su vida en los que desea estar porticularmente hermoso ... en este 
caso, si debe acudir o uno rece'pción o soirée aplíquese lo mavovillosa cremo 
MASQUE FRAPPt 
C LEANSING CREAM 683 
NA I L POLISH 
NAIL POLISH REMOVER 
N E W D A Y P O W D ·E R 
liQUID ClEANSING CREAM 
SPECIAL MIXTURE 
poderoso tónlco, deflclosamente refrescanle, que le daré nueva y 
es~:>lendorose belleza a cada,_ apllcaclón. Es el encanto de les •Siars• 
de Ho,llywood . Pla s: 12'00 tarro. 
(;rema de limoleza. Untuosa en extremo. Especial para culls m'uy 
seco$. Ptas: 12'00 tarro. 
Esmalte para las uiias. Eleganles metlces. Muy modernos. Pe· 
setes: 7'50 frasco. 
Oisolvenle para el esmalte, e basé de acelle. Embellece y forlalece 
las uñas al mismo tiemp'o que las llmple. Plas: 6'00 frasco. 
Complemente la ormonía de su belleza con 
fln ísimos polvos. Delicadamente perfumades. Tonos do gran dis· 
tlnción. Pies. 12'50 caja. 
la gran especialista americana DOROTHY GRAY 
le recomienda ademós: 
leche de belleza. Limpia profundamente la epidermis. Especia 
para cutis gresos. Ptas. 12'00 !rasco. 
Para regular los gresos naturales del cutis: 
crema emollente elaborada con aceltes preciosos para culis secos 
y sensibles. Pies. 25'00 tarro. 
S EN S I T IV E S K 1 N CREAM para cutis muy dellcados. Ptas: 25'00 tarro. 
y 
EY E W R I N K l E PA S T E con ella deseparecera enseguida una posi ble preocupación:. la pala de gallo. Ptas: 17'00 tarro. 
LOS PRODUCTOS DE LA F AMO SA MARCA 
LOS RALLARÀ DE VENTA EN: 
Perfumeria La Florida S. A. 
Perf11merfa F6mina 
J. Uriach J. Cia. S. A. 
Sociedad nónima Vidal · Ribes 
Perfumeria Pelayo 
Perfumeria Segall!. 
Ronda San Pedro, 7 
Passo de Gracia, 47 
B.uch, 49 
Hospital, 2 
Pelayo, 56 
Rambla de Iu Flores, 14 
DI S TRIBU CI ON G E N E RA l PAR A E S PA ÑA : R . J . ARA G ON ÉS 
8 A R <.El ON A • Cosonovo, 75 MAORI O • Son Bernordo, 120 
T EV.PORADA DE PRIMAVERA 1935 e HOGRAMA OfiCIAL GR ATUJT 0 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTlSTIÇA: JtJAN MESTRES CAL VEl 
DOMINGO 19 MA YO 193f> 
3 .a D E P i OP I E DA D 
Y DE ABONO 
A TARDES f-. t.A~ 5 145 
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DESPEDIDA DE LA CÉLEBRE COMPAÑIA 
De BASIL's 
BALLETS RUSOS 
(D E MONTE-CARLO) 
PJLATER~A D. <GARC liiA 
!FÀB RICA! 
• 
FERNANDO, 6 
!HOY fiVAllfRl 
FONTANELLA, 18 
BARCELONA 
Las muJeres de buen humor 
Ballet en un acto según la comedia de CARLO GOLDONI 
Arreglo de V. TO)fMASINI 
~lúsica de DOMEN ICO SCARLA Tl 
Orquestada por V. TO~IMASJNI 
Coreografia de LEONIDE MASSINE 
Decorado y vestidos de LEON BAKST 
REPARTO 
l.ttra, vit•jo sorda ............. . ...... . 
Silves/ra, s u ~·ieja hennana ........ . .. . 
Ca/lslall::a. javt.,lcita, nieta. de Luca .... . . 
Fdicita.. dama jatlt!ll, su amiga .... . ... . 
Darol~a. dam{J jovcn, amiga de Canstan:a .. . 
Pasqrtilla, dama jovet~. amiga de Constarwa .. . 
Mal'i!lcha, dfmcel/a de Co11stan:;a ........... . 
l.co•wrdo esposa de Felicita .............. . 
Battisla, 11ovia dc Pasqrtina ........... . .. . 
Com!t• Rinaldo. cnamDrcuia d.e Constan;;a .. . 
N iccolo. camarèro del café Ddl' A quilla .. . .. . 
Faloppo, capit aH de gendarmes .............. . 
El mnwigo ............................. . 
El mzísica Cal/cjera ....................... . 
U11 música ... ............................. . 
1-[arian Ladre 
Lara Obidcnna 
Tamara Grigoricva 
Olga Morosova 
Tamara Tchinarova 
Vera Nelidova 
Alexandra Danilova 
Paul Pdroff 
Yurek Shabclcvsky 
Sergc Bousloff 
\'ania Psota 
~[arc Platoff 
Serge IsmailoH 
N. ~[atouchcvsky 
D. Tovaro(f 
Director de orquesta : ANT AL DORATI 
LA M A NTECA C EN TRIFU GA 
AR I AS 
ES EXOU I SITA 
MANTEOUERIAS A R 1 A S 
O U E S O S y MANTECAS 
FONTANELLA, 4 - TELFEFONO 21646 - BARCELONA 
• 
I I 
Scheherezade 
Drama corcografico en un ado 
:\lúsica cie RDISKY- KORSAKOFF 
Cort>ografía scgún :\llCHEL FOKIXE 
Decorada y vestidos de LEOX BAKST 
REPARTO 
L.obeyda . .. ... . .. . 
El Scr¡ro, fauorito de Z?beyda 
Schariar, rey de la Imha y de la 
Chi11a . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. 
Sclwk Zf'man. Sll hermano 
El Gran Ewutco . . . . . . . . . . . . . ... .. 
Odali.~cas 
L u ho\" Te I 1 t•rn ichc\ a 
Yurt>k, Shah('l<'v~k) 
Serac Griuoridf ::> t"l 
:\Inrc Pla loff 
Yanin Pso la 
Eugènic D elarova Brnnilska, Slrogova 
Jlu}eres del S !lli <in: 
Señori tas Chabt>lska. Grigorieva, Lipkovska, LuYrova, ~l orosm a. 
Ohidenna. Tchinarova. Zorina 
Primf•ras esrlavas del Harén: 
Seiioritas Chmnir, :\elidm a, ORa to. Rnzoumova. St•rm a, \'olko' a 
':ú•gwzdas esclavas del Harén: 
Señoritas Dimina. Radova. Rou ssm a. St ra k hovn 
.Yeyros: 
.3t•ñor rs .\kxanclroff. Belsk~-- Gucrarò. Hoyer. Ismailoff . .Tnsinsky. 
Pelroff. To' aro ff 
A.dolescenlPs: 
St>ñor<•s Alonso, Housloff. Katcharoff. Kosloff. Ladrc•. Lazovsk~ 
Lipatoff. :\la touchnsky 
r:orlrsanos, Ayudante.~ de Campo del Rey. Comitiva df'/ Rq¡ 
Direct01· de orqucsta : EFRE~I Kl..RTZ 
AGUA 
VICHY CATALAN 
FUENTE ESTRELLA 
E S TOMA G O , HIG A DO , B A ZO , REUMATI S MO 
BALNEARIO en CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerona ) 
Apertura 1.0 Junio TARIFA REDUCIDA hoste 31 Agosto 
IN FORMACIONES! Romblo de las Flores, 18 • Teléfono 18552 - BARCELONA 
TRAJE DE PU"'i" Elll 
LANA Y CE ~0": N ~ 
CREACIÓN FUREST Ei. F U R E s· T 
PA'!SEO De GRACIA, 14 
LAS ÚLT IMAS CREACIONES DE LA MODA FEM ENINA 
¿Me invitas? 
Can muchísima gusto, y no dudo que te 
habró de satisfacer porque el drsponer de 
una nevera FRIGIDAIRE resulta una delicia 
para poderte complacer como mereces. 
La nevera electro-automótica FRIGIDAIRE permite atender en cualquier mome nto de l 
dra la visita més inesperada y de mayor compromiso ofreciéndoles menjares sabrosos 
y bebidas de liciosos. 
Todas las amistades admiren al poseedor Frigidaire como persona inteligente y reflnada 
DISTIIIUIDOR GENE-
RAL PARA ESPAÑA : 
, 
E. RIFA ANGLADA 
PRODU C TO DE 
GENERAl MOTORS 
Paseo de Gracia, 23 
BARCELONA 
L' ' v • • 
I I I 
El espectre de la Rosa 
Escena romantica 
Poema de Th. GAUTIER 
Música de C. · M. WEBER 
Coreografia según MIGUEL FOKINE 
Decorado y vestuario de LÉON B~KST 
REPARTO 
La Jovencita. . . . 
La Rosa. . . . .. 
IRINA BARONOV A 
PAUL PETROFF 
Director de Orquesta: EFREM KURTZ 
TRAJES INTERIORES 
CAMISAS SPORT 
TRAJES DE BAÑO 
• 
UlTIMAS N OVE DAD ES 
CLASE S S ELECTA S 
SERVICIO DE CAFÉ BAR RESTAURANT EN SALÓN DE 
PL.-\:XT.-\ RA.J.-\ "\' P . .\LCOS A CARGO DEL CAt'Í1 DJ!jL LICJ!10 
IV 
El Príncipe-- lgor 
Danzas Polovsiennes de la ópera "El Príncipe lgor' 
.:\Iúsica de BORODIJ:\E 
Coreografia según ~IIGLEL FOKI~E 
Es<·enario y vestuario de NICOLAS ROEIUCH 
REPARTO 
l' 11c1 nwjer Polousinmesa . . . . . . Tam ara (\-rigol'ieva 
lluct nwclwclw Polovsiennesa ... Tnmara Toumanova 
l'n quer'T'ero Polom;iennés ... Yurek Shahclt•vsky 
Ma.feres PolovsiPTU.'iWi: 
Se1ioritas Branitska, Chamie, Chabelska, Delarova, Lipkovsk.a, 
Moroso' a. Ohid(•Jl1ut, Osa lo. Razoumo\·a, Strogova, Tchinarovn, Zorina 
Jluchachas Polom;iew•sas: 
Señoritas ¡..,'cJidova. Radova, Serova. Stepanova, Strnkhova. Volkova 
Gurrreros Polovsieneses: 
St>ñorcs Alcxandroff. Bousloff, Guerard. Hoyer, Ismailoff, ]asinsky, 
Lazovsky. Petroff, Platoff. Psota. Smirnoff. Tovuroff. 
Jl uchachos PolozdienPses: 
Señore$ Bclsky. Katcharoff. Kosloff, Ladre, Lipatoff. :\latouchev!iky 
Director de orquesta: A~TAL DORATI 
Fundador y Director General: W. DE BASIL 
Director Artistico: RENÉ BLUM 
Maestro del Ballet y Colaborador Artístico: LEONIDE MASSINE 
Regisseur General: SERGE GRIGORIEFF 
la lanera 
claris, 19- tel.13576 
últimos modelos e n vestidos, jerseys, trajes de baño etc ... te jidos a mano 
• 
toda el ase de lona (del país y extranjeras) para labores. media s de seda natura l 
p o r la di r e cción 
m. salazar 
PlO A 
FOllETO GRATIS 
UNA SOMBRA 
DE LO QUE FUÍ 
Esta es lo frase que oiró 
usted de los lo bios de mu[e· 
res cuyo silueta produce 
odmlroclón por lo deliciosa 
perfecclón de sus llneos, de 
mujeres que han probodo 
GflEE MITZA. 
Y es que GElEE MITZA es 
diferente o toda lo que existe 
paro odelgozor. Es el resul· 
Iodo admirable de loborio· 
sos estudies reolizodos en 
loborotorios de olta repu· 
toclón por cientllicos espe-
ciolizodos. 
GElEE MITZA troto lo 
groso como uno enfermedod 
mós del orgonismo y no 
leslcn ni siquiera por ciol· 
mente porte alguna del 
cuerpo. 
GElEE MITZA es un troto· 
miento externa. y por media 
de frlcclonea reollzo el mil o 
gro de odelgozor lo porte 
del cuerpo que se desee, 
lo cuol permlte mo.:lificor 
los llneos imperfoctos con 
foci lidod. 
GELEE MITZA suprime lo necesldod de ejerclcios violentes, de reglmenes insonos y de medicomentos 
nocives paro el organisme. Toda mujer CP.Ioso de su solud y de su bellezo debe rectificar su solueto usondo 
GElE E MITZA, que no requiere preporoción alguna, no doño ni irrito lo pi el y es sumomenle ~c.on6mico. 
lo ropidez de occión de GElE E MITZA es tol que o veces en uno solo noche se observ'l lo reducción de 1 o 2 
cm. en el contorno de lo pontorrillo . 
Pido hoy mismo el fallera explicativa de ESTÉ TIC A MITZA qne enviorros grotuiromente, en el cuol hali oró Vd 
enlfe otros detalles curiosos, los proporciones que corresponden o su estatura. 
Precio 1875 Conlro envio de 19'55 por Giro Postal, se remite por correo certificada. 
IABORATORIO DEL OR. VIlADOT, Consejo de Ciento, 303, BorcAiono. De vento en los princtpoi<!S ce'ltros de 
especfflcos y perfumsríos :13 :s.:>)Ï) 
Las mujeres de buen humor 
Pura componcr cste baile, se ha inspirada su autor, Léonide i\Ias-
1inc. en una comcdía de Goldoni y ha hecho una graciosa farsa pan-
tomímica, con todo el canicter de las producciones ilalianas del sí-
gla X'\ III. 
La acción es scncilla. de canícter primitiva, infantil. Las figuras 
que actúan COn mo~:ÍIDÍt'DÍOS ra.})idos, \'lVaCes, rigidOS, Cll los C[Ue pre• 
domina sicmprc la linca recta, son como Jnarionettes de un teatro 
Guignol. 
Los pcrsonajcs principales de la pantomima son unas mujeres de 
bucn humor, que preparau unas cuantas bromas para pasar el rato di-
vcrlidas. Consistc, una de ellas, en enviar al enamorada Rinaldo una 
carta en la que lc da cita una dama que aparecerà con determinada 
trajc. Al prcscnlarse el galan, surgen cinca damas, igualmentc disfra-
zadas, que se burlan donosamente de él y le dejan lucgo con Silves-
fra, una vieja ridícula. 
Rinaldo csla enarnorado de Mariucha, la cua] organ iza un a 
com ida, djsfrazando a las jóvenes de cal)alleros, y clurantc ella, se 
burlan todos del vi<>jo Marqués dc Lucas, cnamorodo de la j ovcn. Por 
último, las a1cgrrs mujcres se burlau de l a vicja Silvcstra, casàndola 
con el Capitan Nicolo, a quien disfrazan cle gran Señor. Estas y otras 
escenos componen el cuadro colorista de Ja farsa sonamlmlcsca y re-
gocijada. 
El decorada y vestuario de B a k s t , con sn grotesca p laza del 
pueblo, el primera. y los vivos colorines del scgundo, con los carac-
terísticos "tontillos"; los r ostros desfigm·a dos, con na ri ces caricatu-
r escas, y pintados chafarrinones y grandes lunares, son también apro-
piadísimos. 
Con la nevera NOR6E en su casa de campo 
• Garantizara su 
salud al e on-
servar en buen 
estado cual-
quier alimento. 
• Y podra pre-
parar sabrosos 
helados y deli-
ciosas bebidas. 
Garantizadas por 
VIVOMIR 
e o r t. e S 1 6 2 o 
PLAZA URQU I NAONA, 5 
l ELÉ(O.Ñ Ò 2 19 66 
• 
PROYECT A UN DOBLE PROGRAMA 
WARNER BROS FIRST NATIONAL S. A. E. 
MASSACRE 
• 
Un grito de rebeldía de lc.s indios 
americonos. Una película llena 
de acción 
Director 
Alen Crosland 
MARINERO EN TIERRA 
• 
jAquí viene la Armada con las 
armes invencibles de la risc! 
Director 
Lloyd Bacon 
EXQUISITA AGUA DE MESA TEL. 
Scheherezade 
ARGUMENTO 
¿No es forzoso que se prepare un drama, y el drama mas artero 
y mas inmediato, en ese calor enervante e inaguantable del harén ? ... 
¿No estim destinados todos esos capullos multiculorcs, nacidos con el 
alba en los huecos de los soberbios almohadones, a morir con la no-
che? ... El ozono de las grandes tormentas secretas se acumula, elec-
triza las epidermis, cobija la imprudcncia, vr·ccipita lo inevitable. Ya. 
al abrirse las corlinas, el harén. con su tufo acre de perfumes, con 
toda su vcrde opaco, con toda su claustración opulen ta, nos anuncia 
la catastrofe. Y hay que esperaria a manera de liberación. Y, a pesar 
de que nada denuncie su sinuosa advenimiento, una exccsiva lensión 
nos advierte del próximo estallido. 
El Sultan Shariar. ataviado y armado por sus eunucos, y seme-
jante a un resplandeciente faisim. rodeado dc gallinas pedigüeñas, 
arañando su plumaje, deja a sus esposas para partir a la guerra. Las 
trompelas le llaman, repercuten. Zobeida, su favorita. soporta mal 
una tan cruel viudez, y cae, sollozando, sobre los montanes dc cojines. 
El harén queda sin amo. En seguida, las avispadas odaliscas, co-
rren de un lado para otro. atisbando, curioseando e inspeccionando 
hasta en los rin con es mas aparta dos; calzandose s us babuchas. abro-
chando sus corpiños de muselina. emp·olvandosc, y dúndose una piu-
celada de khol en las cejas y otra dc carmín en los labios. suplicau al 
eunuco mayor que les abra tres puertas azules, cuya inmensa llave de 
oro cuelga de su cinturón; a lo que se niega con tíbia decisión, que 
se con,vierte en miedo ... Pero si las caricias no le dccidcn a compla-
cerlas, los rcgalos le sobornan. 
¿,Qué habrà en esa estancia misteriosa, por la qu(' salen esos ne-
gros, uno a uno, con sus per las, sus airones y sus calzas color rosa? 
No lleve jamas lo 
visto en todas par· 
tes ... distíngase V d ... pose a un modelo ... to do reloj firmada 
ROMAN GUIL L EN 
es garantía de ... 
CALIDAD • GUSTO • DISTINCIÓN 
RELOJER IA S UIZ A LA CHAUX ·DE · FONDS • GINEBRA (SUIZA) RONIJA ~ PtDRO, 6 • TLF. 11046 • BARCtLONA 
VAJILLAS 
CRISTALERIAS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES 
PORCELANA_S DE SEVRES 
O 's .j E'T 1cfS~r1 'fl~ R A R E G A L O 
rr.: ·. 
GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
• 
SUCURSAlES EN 8 ARC El ON A 
Morera, 1 1 - Tel6fano l 3 2 55 
llana de la Soqueria, 5 ·Tel. 23771 
C E N T R A l 
Fivaller, 36 y 38- Teléfana 13184 
BARCELONA 
• 
• 
SUCURSAl E N MADRID 
Aiea Ió , 3 O • Tel6fana 1 O 57 3 
¿, Y, en aquella otra, por la que salen otros ncgros, l1evando pcrlas tam-
btcn y a1roncs, pe ro cal zas amarillas? ... ¿. Y en Ja d<' nuí s all a en cuvo 
umhral parcce lnnguidecer la hermosa Zobeida "? ' • 
Cada uno dc los ncgros encuentra su sultana, pero Zohcida per-
I~lancce sola. En tal momento. el viejo eunuco titubca, la rcsponsabi-
hdad lc aterra; pcro el gesto imperiosa de su ama lc hipnotiza, y abre 
la tcrcct·a pucrla. Y así Zobeida descuella entre las odaliscas, sn jo-
ven negro dcbc descollar también entre los dcnuís ncgros, puesto que 
ha cntrado solo y su traje le distingue de los otros. Sc ric v al rcirse 
s us di en les ela ros iluminan su cara O' ris peria. Tituhea 'àJborozado: mué~tr:asc tímida como los animalcs que han cntrado dc rcpcntc, d~ 
las .ltmcblas a la htz; sus calzones de gasa dc oro chispcan como peccs 
herHlos por el sol. ¡ Zobcida serà s u pat·eja! ... 
Y hubo entonccs una gran fiesta. ¡Las parcjas, cstrcchamcnte cn-
l.azadn~. rodaron por las alcatifas y almohadones, mordiéndosc con 
fJ:cnesJ!... Y en ruron en 1~ estan cia, saturada dc perfumes, dc cari-
cws y dc nnwrosa algarnb1a, esclavos cou sobcrbias bandcjns carga-
da~ de f1;ut_as, co1~ lm·gas capC'ruzas cónicas y nzulcs, como panes de 
azncar, tumcns TO.Jas y calzoncs color de naranja. ¡Y alzal'on las ban-
dejas dc frula sobre sus cabezas, con prestigiosa dcslrcza dc acróha-
tas! ¡Y entraran, asimismo, coperos de color dc rosa v dc malva, y 
tnmhorilc:as graciosas im•adieron el harén en scpcnlinàs y lm·gas hi-
lcras rachan I es dc color!. .. 
Y el nC'gri11o gris y Zobeida camhiaron un millar dc muccns 'o-
luptuosas, y una mu!titud extraordinaria de mcnudos gestos habitua-
les a los amantes. ¡1 a una señal de Zobeida, dcscncadcnósc una cr(>-
neral !ocu ra trcpidantc. YCrtiginosa.. extenuadora · ·v el ncariJ1o d';.¡s 
... ' J ~ ~ 
saltaba ... y sus brincos magnificos dominaban el frcnético deliri o! ... 
¡ Y C'ntonccs presenlósc el Sultan! 
S .\ S T R E R I .\. 
~rberiu 
PASA.JR DE 1.- A 
CONCEPCIÓ~. 11 
JOAN E O D .Fl GRAC I .~ 
:EXT RE PR OT" E X Z A 
Y JtON ELL C)X 
T E L t: ¡.• O X O 7 le 9 3 1 
BARCELONA 
• 
RECIBIDAS L .\.S NOVEDADES 
PRIJIAVRRA Y l " ERA.NO 
_l •• • •J • 
FuNOAOA 18 46 
CASA MATRIU: CASA CENTRAL: 
Ptge. del Rellotge, 3 Plaça Catalunya, 23 
BARCEL O NA 
j I 
('I I 
l' · I t J 
SUCURSAL S a Balaguer, 1Berga, Cer...:era, . Figuere~, ,,(¡)irona¡ 
Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Olot¡ Puigcerdà, · 
La Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vic ' 1 ( 
- • ' I ¡ r 
AGENCI E S a Agramunt, Artesa de Segre, Banyoles, ·Gironella, ' 
La Bisbal, Mollerussa, 1.a :Pobla de Segur, ronts 1Í Portbou 
SUB-AGENCfA ~ Calaf ; ' 
Comptes CorrenJs a la vista, a Jennini i Comptes .d'Eslaln. Des· • 
compte i negociació d'Efectes comercials sobre la fenhuula i 
l'Estranger. Girs, Transferències i Cartes de Crèdit sobre tot. --:t's 
paisos. Compra i venda de valors a totes las Borses d'Espanya. 
Dipòsit da valors en custòdia. Comptes de valors lliures de lola 
despesa. Comptes de Crèdlt amb garantia de valors. Subscripció 
a IolS els emprèstiJS. ln.lormacions financeres sobre valors . Nego· 
ciació de cupoJlS i titots -amortilzals, nacionals i estrangers. Curêa'a 
revisió dels IÍiols amortiuats, els cupons dels quals haguem pagat, 
¡rna•nntin t t\ls nostres clients reeotbol'l~llr·ln.'! elets 
Cn JIOJtM q u e resn-¡tin i n cobrables 11er hn.vcr e>~tllt 
amo1.·t~tzt~ts f')S títol s i no tul ver Uts pel,' nosn.l t\'Ct! 
dln b·c cle l l!l ao die>~ de., llur n e.:ocfació. Permuta da 
lilols, oonvauions, es ampillatge i renovació da full• de cu poni, 
CAMBRES CUIRASSADES 
amb Caixes de Lloguer per a la guarda de Títols, Efectiu, 
demés objectes de valor o documents d'interès. 
COMPARTIMENTS DES DE . 22 PESSETES ANUALS 
(Comprès l'impoll de l'Estatl 
), 
Venia con su hermano Schak Zeman, quien, sospechando algo 
anormal, obligóle a desandar lo andado y a regresar al harén. 
Dc pronto, los frcnélicos, entregados cicgamente a la orgia, no 
repararon su terrible presencia estupefacta; pero de pron to, dos oda-
liscns le vicron, y cundió el miedo, prendiendo en todos como fuego 
en los pajarcs. ¡Y hubo entonces una gran matanza de negros, de nm-
jercs y de cunucos! ¡ Cabezas truncadas rebotaran por los peldaños; el 
eunuco mayor fué degollada por cua tro genízaros; gimieron las oda-
liscas, y el negrillo gris, sorprendido detras de un pcbctcro, recibió 
un tajo de cimilarra en plena frente y expiró entre violentos espas-
mos, como un arco cuva excesiva tensión ha roto! 
Y cntonces rcinó l.m gran silencio en el harén, puesto que todos 
los culpables habían sid o castigados, ¡ y solo Zobeida vivia aún!. .. i Y 
succdió que el Sultan, emocionada por sus fervientes súplicas y pro-
.tcstas <le amor, iha a ~rdonarla, cuando el hcrmano del Sullàn tro-
,pezó con el cadàver del negrillo gris!. .. El Sultan, poscido, dc repente, 
de una cólcra furiosa, dió la orden de matar a su favorita; pera ella, 
separando a los genízaros, atravesóse el corazón con un fino eslilete 
y lanzó su postrer suspiro, no junto a su amante, como hubiera podido 
s0spccharsC', sino a los pies de su dueño y señor. ¡ Entonccs, el Sulhín, 
cxpcrimcntó .una sensaciór:t profunda de soledad y sollozó, cubrién-
dose la cara con amb as ma nos! ... 
¡Y asi termina Scheherazade, la magia de lo inconsecucnte, de la 
inquietud y de lo irreparable!. .. 
Pida usted un 
" JOHNNIE 
WALKER" de 
ta botella irre• 
tlenable y ten· 
dra la seguri· 
dad de tomar 
un " JOHNNIE 
WALKER" le· 
gítimo 
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PRESENTA 
SUS ÚLTIMAS 
CREACIONES 
• 
P.0 DE GRACIA,33 
• 
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L ____ -
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• 
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• 
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• 
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FUNDADA EN El AÑO 1900 
EXPOSI ClON Y VENT A; Salmerón, 160 (frente a la Rambla del Prat) 
BARCELONA 
• 
Y urek Schabelevsky 
• 
Restaurant tipic 
Saló de Té 
• 
Consell de Cent 335 
Xamfrà l . de Clltdunya 
Telèfon 22259 
BAlC:SLONA 
"LE GANT11 
fabricodas a base de yna combinación 
de elasticidades, posible únicamente, 
por estar hechas con tejido "lf GANT", 
fabricada con hilo elóstico "LASTEX". 
Su elasticidad vertical.permite todos los 
movimientos, mientras que transversal-
mente, su elasticidad es limitada en la 
porte de atrós para lograr uno flrmè 
sujeción del abdomen y caderas . 
Utilice Vd. fajos WARNER'S y poseéró 
uno silueta encantadora. 
DE VENTA: 
Madrid: El Paroíso, Calle San Jétónirno, 4. 
a a r e e 1 o n a: Carbonell, Paseo 
de Gracio. 33. 
Corsé Higiénico, lauria, 49. 
lo Condol, Puertaferrisa, 28. 
la Couronne, Puerta del .Àngel, 11. 
lo lmperio, Fivaller, 31, y princi· 
.pales corseteríos de Espoño 
WARNER'S. - APARTADO 5145. - &ARGELONA 
Remitome gratí a el li brito " Uno silueta ésbello y d istingu ido" con 
lo d itección del vend edor WARNf R'S de m! loco lidod . 
.Vombrtl- .. --.............. - ... ----·--·-----·---··· .. . 
Calle ... _, _____ .,_ ................... ____ , __ núm- .. ·-·--· 
Población --· -·· .. -- Prou. ------·-·-
Leonide 
Massine 
DCO>CO>T CEPILLO PARA L A H IGIENE PER-FECTA DE LA B OC A .- ASEQUI BLE~ TODAS LAS PA RTES DE LA DENTADURA 
EV ITE EL PEL I GRO de infecciones y caries que pueden destruir s u 
den~adura; no de~cuide la parte inte rior de ella donde se acumulan en 
mayor proporción los residuos alim e nt icios y el sarro. EXIJ A el ce-
p illo DOOT que garanti za una lim pieza tota l de dientes y muelas. 
P f s. ;J. 25 en farmac:ias y perfumerias. Agen!e deposi~ario José Escuder f"ttnte ·6o· 6arcelona 
VERDADERA JOYA ANTIARTRITICA 
AGUA DE VILAJUIGA 
LA MAS RICA EN LITINA 
• 
Deliciosa para mesa e insustituible en la 
DIABETES,'~MAL DE PIEDRA, COLI COS 
NEFRITICOS Y HEPATICOS, NEURASTENIA, 
DEBILIDAD, MALAS DIGESTIONE S, 
AGOTAMIENTO, ARTRITISMO Y GOTA 
• 
Preferida por los inteligentes es lo de moyor vento 
y més económico en su clase, resultando superior 
o los nacionales y exfranjeraS· de tipo similor. 
PI DAS E EN T O D A s· P A R T E S 
Tamara Grigorieva 
Vera Zorina 
TE.JIDOS PARA UrEBLJI~S 
Y DECORACIÓN 
Albert Tronc, S, A, 
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Roland Guérard 
Roman J asinsky 
BALNEARIO 
TERlliAS ORIÓN 
STA. COLOMA DE FARNÍ~S 
(Geroua) 
• Un Hotel- Balnat•io de t. er 
orden a preeio~; moderndoM 
Unas agna.H p•·odigioMaM por 
suM pt•opiedudeM eu•·utivas 
• EXFER11EDADES :\TEitVIOSAS. 
CffiCULATORIAS Y REUli..ÍTICAS 
• 
TEM"PORADA DEL lS JfA '\' 0 ~L :u O(' TVBRf: 
P9R LO MENOS 
Radio-Eleotrola RE-800. Modelo auto· 
mntico de cAlta Fidelidad>. 15 v&J-
vulas. Mo to r llotante. Cambio auto· 
méuco de discos. Sintonia por lu1 
llutdn. Dos e ltavoces cduo-dilusión>. 
Precto: Pese tes 7,650. 
~Radio 
I\ UNOUE viva Vd. rodeado de • 
.1-\... herencias farniliares - cuadros, 
rnuebles, tapices - que representen la 
histona de siglos, al elegir una Radio-
Electrola 1mponga su gusto y elija la 
mejor y la mas moderna .. . 
llustrado aquí va el últirno modelo 
crea do por a La Voz de s u Arno•1 una 
Radio. Electrola autornatica de •Alta 
Fidelidad• para todas ondas. Ninguna 
cornpañía en el rnundo produce un 
instrumento que pueda comparérsele . 
Oígalo y juzgue usted mismo. 
L'organització d'un VIATGE DE NUVJS 
exigeix lo mateixa curo que el muntatge 
d'uno joia o lo confecció d'un vestit. 
Per uno bono joia. un bon joier. Per 
un bon vestit, un bon modista. 
PER UN BON VIATG. DE NUVIS 
LL" MUNTANYOLA 
ENCARREGUEU A LL. MUNTANYOlA 
que es cuidi de l'organització 
del vostre VIATGE DE NUVIS i fareu 
el M ILLOR VIATGE DE N UVIS. 
Ll. MUNT4~YOlA - J . CfRVETO 
VIATGES AUT·EXP,RES · Conse ll de Cent 35J · 1ul)t ¡¡I Pa$$elg de Gracia· Tlf. 10566 
Nathalie Branítska 
PASTA DE QU ESO 
TALLARINA$ Y RAB I OLIS 
FRESCOS TODOS LOS DIAS 
CASA GUINART 
R .. MBLA DE !AS fLO~ES, 27 
TELEFONO 16987 
fABIIICAPl•ZA DEl P~DRÓ.6 
fElEFONO 22717 
BARCELONA 
CAWPER 
tiene el honor de 
invitar a Vd. a 
que visite su Es-
tudio (Caspe, 26) 
donde encontra-
ra las muestras 
del mas selecto 
Arte Fotografico 
El espectro de la Rosa 
ARGUi\IE~TO 
Este duo bailable es un verdadera encanto. Xo ¡Hlrdc ser mas sen-
cillo. Una dama regresa a su villa. Viene de un bailc. Esta fatigada. 
Su amplia falda blanca, su corpiño descotado, albo también, y su go-
rrita de encaje blanca, sujeta al cuello por amplia y vaporosa lazada, 
contrastando con el tenue marfil rosada de su cara, pccho y brazos, y 
con el ncgro fncrte dc sus bandeaux, destaca 'ivamente sobre las tin-
tas verdosas y violúceas del gran salón de la villa y dc sus mucbles, y 
sobre las frondosidades del parque callada, hajo un ciclo palpitante 
de cslr<'llas. 
¡En los ojos soñadores, brilla el recuerdo d<'l coloquio fcliz, y as-
pira con arrobamicnto ci penetrante perfume dc una rosa dc mayo I. .. 
El sucño, ven cc a la dama ... se ruerme .. . sucña ... el in tenso perfume. 
toma su cuerpo, y entra, por uno de los ventannles, un apucsto doncel, 
vestida dc rosas. Es el espectro de la reina de las flores. ¡La dama 
dcspicrta... cree soñar ... la danza le~ un e... los ~n<'rvn... los cnlo-
quece, y sc entregan a ella, con verdadera arrobamien to ! ... 
El Prínci pe J gor 
ARGUMENTO 
Es un fragmento de la ópera El Príncipe lgor, de Borodine. 
Presenciamos una escena barbara de la Rusia hcróica. La nota de 
color es brulal, espccialmente en las danzas de las mujeres y jóvenes 
polovisianos. que sc entregan a una verdadera embriaguez del movi-
miento. La armonia rara y acariciante dc los colores enteros de las te-
las boukarianas y persas, los crudos contrastes y fusiones dc los tonos 
mas atrevidos colaboran en el goce de los ojos, mientrns que la música 
y el formidable ritmo de los bailarines colma el espíritu de ímpetu. 
El pnso de los arqueros es algo que no se olvicla con facilidad. 
Aire fuerte, saturada de la belleza de la gesta de la Rusia heroica, 
en esta danza exótica y prodigiosa de conjunto. 
Sl NO ESTA SATISFECHO DEL 
AGUA QUE VD . UTILIZA 
CONST ANTEMENTE, INSTALE 
<PERMO> 
MEJORA EL CONFORT 
PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 
~AMBLA DE CATALUÑA, 68-BA~CELONA 
UN MO· 
DELO DE 
LAVARIA-
DISIMA 
COLEC-
C I Ó N 
P A R A 
PLA Y A 
CALZADO PARA 
PLAYA- CAMPO- S!PORT 
UN PRODUCTO 
JaRILti 
MODELO 
FLEXOR 
CON SUE1A. 
DE GOMA 
ESPONJOSA 
{el zapato 
que respira) 
CALZADOS CREUS 
EQUIVA LE N A 
ELEGANCIA 
COMODIDAD 
ECONOMIA 
CASA CREUS ARIBAU, 24- TEL. 14833 
Les dones de bon humor 
ARGUMENT 
Per a compondre aquest ball, el seu autor, Leónidc .Massinc, s'ha 
inspirat en una comèdia de Gol doni i ha fet una cli vt•rl ida farsa pan-
tomímica, amb tot el caràcter de les produccions italianes del se-
gle XVIII. 
L'acció és senzilla, de caràcter primitiu, infantívol. Les figures que 
hi actuen, amb moviments ràpids, vi·vaços, rígids, en els quals pre-
domina sempre la línea recta, són com marionclles d'un teatre Guignol. 
Els personatges principals de la p:mtomima són unes dones de bon 
humor que preparen unes quantes bromes per tal de passar l'estona 
diwrtidcs. Una d'elles consisteix a enviar a l'enamorat Rinaldo una 
lletra en la qual cita una dama que apareb..erà amb un d<>terminat 
vestit. En presentar-se el conquistador sorgeix<>n cinc dames, totes dis-
fressades 1gual, que es mofen xiroiament d'dl i C'l deixen després amb 
Sih·<>slra, una vella ridícuh. 
Rinaldo està enamorat de l\Iariucha. Aqu<'sla dama organitza un 
dinar, disfr<'S'ia les noies de cavallers i durant l'àpat tots plcgnts es 
burlen del vell marquès de Lucas, enamorat també dc Jn donzella. Fi-
nalment, les alcgr<>s dones es burlen de la vella Silvcslra casant-la amb 
el capità Nkolo, a l qual disfressen de gran senyor. Aquestes i altres 
escenes componen el quadre color ista dr la fnrsa fo ruun lmlrsca i di-
vertida. 
• 
TALLERS HE PLANXISTERIA I J•ll~­
Tl'RA PER A -~l.'TOlUOBILS I CO.NS-
TltlTCCIÓ DE 1L-\LETES JIETAVLIQl'ES 
B. JlJNtJOSA 
llOltJlJ-; J, J,, :!O .. T l': J, f : f ' O ' :t 2 !l :1 :l 
• 
PARA 
RADIO 
ERRE< E N'l' ANTE~ 
GENERALE( , 
~oaa1wos Of R. Pwo 
PRINCIPE. 12. MAORI~ 
MLMfS.129 ¡,.,wmo~ 
• 
HE LLEIEM/ 
DEPÓSITO 
S'OBRI NOS 
I 
D E 
R. PRADO 
SALMES, 129 BIS · BARC E LONA 
DE VENTA EM BUENOS ESTABLt:CIMlt:NTOS 
La coreografia, viva, animadíssima, respon al caràcter de la co-
mèdia. El decorat i vestuari. de Baks t , amb la seva grutesca plaça 
del poble, al primer quadre, i els colorits vius del segon, amb el ca-
racterístics "beneitons": els rostres desfigurats, als nassos caricatu-
rescos i pintats estrafalàriament, són també apropiadíssims. 
Per a la música han estat adaptades algunes composicions j frag-
ments dc Scnrlatti, que han estat instrumentats per Tomasini. 
Sch e herezade 
ARGUl\IENT 
¿No és obligat que es prepari un drama, i el drama més arterós i 
més immediat, en aquesla calor enervant i inaguantable dc l'harem? 
¿No han estat destinades totes aquestes }Joncellcs multicolors, nascu-
des amb l'albada en els clots dels luxosos cohins, a morir amb la nil? 
L'ozon. dc Jcs grans tempestes secretes s'acumula, alcctritza les epi-
dermis, aixopluga la imprudència, precipita l'inevitable . .Jn, en alçar-
se les corlin"S, l'lwrem, amb el tuf acre dels seus J)erfums, amb tol el 
sen verd opac, amb tota la seva claustració opulenta, ens anuncia la 
catàstrofe. I cal esperar-la a mane1·a d'alliberació. I, a despit que res 
no denunciï el seu sinuós adveniment, una excessiva tensió ens delata 
el seu pròxim esclat. 
El sulU1 Shariar, abillat i armat pels seus eunucs, i semblant un 
faisà resplendent, voltat de gallines grèmoles, que esgarrapen el seu 
plumalge, deixa les seves esposes per anar a la guerra. Les trompetes 
¡Afé i tese s in padecer 
répidamente agradablemente! 
suprime el irritante enjabona-
do y el fuego de la navaja 
Producto obsolutamente único, 
incomparable con todo lo 
que existe para afeitarse ... 
Gracies al Aceite de Almen-
dras dulces que contiene la 
Rasoline , su cara seré 
sana, fresca, impecable. 
Recibiró un tu bo de muestro (po ro cuot ro 11eces) 
De 
100 hombres, 
80 
sufren al afeitarse ... 
porque el alcalí del 
jabón y el roce de la 
bro:cha irriten la piel. 
la Solucíón 
Encontroró lo RnsoUne en 
todos los buenos Perfumeríos. 
remitiendo O • 5O pe1eto1 en se llos de correo, para gosto1 de en11ío, o I o s Depositorio1 para Espona 
DESTILERIAS MAURICIO C ARBONNEL , S . A . 
W d R S 111 Teléfo no 51976 BARCELONA a a , 
lcALEFACCIONES VENTILACIONES 
JAOOBO SO.HNEIDER, S. A. 
TELEFONO 22132 
ASCENSORES MONTACARGAS 
F. FUSTER-FABRA 
THÉFONO 22133 
CORTES CATALANAS , 617 - BAR C ELONA 
H A INSTALAOO El ASCE N SOR OE ESTE GRAN TEATRO 
el criden. Zobeida, la seva favorita, suporta maiamenl una tan cruel 
viduïtat i cau, tota plorosa, sobre els munts de coixins. 
L'harem resta sense amo. Tot seguit l es eixerides odalisques corren 
d'un costat a l'altre, guaiten, curiosegen i inspeccionen fins els recons 
més amagats; es calcen les babutxes, es corden els corsels de mussolina, 
s'empolvoren, es pinten i demanen a l'eunuc major que els obri tres por-
les blaves, la clau inmensa de les quals penja del seu cinturó; ell els 
ho nega amb decisió no massa ferma, que es converteix en por ... Però 
si les carícies no l'han decidit de complàure-les, els regals el subornen. 
1 ¿Què hi deu haver en aquesta cambra misteriosa d'on surten 
aquests negres, un darrera l'altre, amb les seves perles els seus plo-
mallers i les seves calces color de rosa? ¿I en aquella altra, d'on surten 
també uns altres negres, que porten igualment perles' plomallers, però 
1 calces grogues? ¿,1 a la de més enllà al lHndar de la qual hi ha, mig de-
fallida, la fom10sa Zobeida? 
Cadú uns dels negres troba la seva sultana, però Zobejda resta 
tota sola. En nquest moment el vell eunuc titubeja, la responsabilitat 
l'espanta; però el gest imperiós de la seva mestressa l'hipnotiza i obre 
Ja tercera porta. I així com Zobeida destaca entre les odalisques, e] seu 
jove negre tnmbé ha de destacare ntre els altres negres: hn entrat lot 
1 sol i el seu vestit es distingueix dels dels aires. Rin, i en riure les seves 
dents blanques iJ.luminen la seva cara gris perla. Titubeja tot content; 
~OL../0/ VQLCLICIQ 2~3 
Db LUJO e-ntre fUl4CO d..e o/Q.C..I.O. ~ ro.nn.bl.o. d.R co..t ~ 
LENCER I A 
Vi u da de Mar e i a'n o Pr a'.t 
FABRICA EN LAS FRANQUESAS DEl VALLÉS 
• , ¡ 
• 
., 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS 
• 
VENTA AL MAYOR Y DETALL: 
Ronda de la Universidad, 22 
ljunto o lo Plozo de Cataluñal - lentes Fontonélla, 71 
Teléfono 11383- Barcelona 
es mostra tímid, com els animals que han entrat sobtadament de les te-
nebres a la llum; les sevescalces de gasa d'or lluen com peixos ferits 
pel sol... Zobeida serà la seva parella! 
I es celebra aleshores una gran festa. Les parelles, es mosseguen 
amb deliri furiós. I entren a la cambra, saturada dc perfums, de carí-
cies 1 d'amors, esclaus amb grans safates carregades dc fruites, ,de pans 
de sucre. I alcen les safates sobre llur cap, amb prestigiosa mestria d'a-
cròbates. I entren, també,copers de color de rosa i malva. i tambori-
naires gracioses em•aeixen l'harem formant serpentines radiants de 
color ... 
I el negret gris i Zobeida canvien un miler dc ganyotes voluptuoses 
i una sêrie extraordinària de petits gestos habituals a ls amants. I, a una 
senyal de Zobeida, es desencadena una bogeria trepidant, ver tiginosa, 
esgotadora; i el negret salta ... i els seus salts magnifics dominen el deli-
ri frenètic. ¡I aleshores es presenta el sultà! 
Arriba amb el seu germà Schan Zemon, que, sospitant alguna cosa 
anormal, l'havia obligat a retornar a l'harem. De moment, els frenètics, 
lliurats cegament a l'orgia, no remarquen la seva terrible presència es-
tupefacta; pero sobtadamen dues odalisques el veuen i la por s'escam-
pa per lot, com el foc a la palla. I llavors hi ha una gran matança de 
negres, de doncs i d'eunucs. Caps que reboten pels graons l'eunuc major 
és degoJJat; les odalisques xisclen i el negret gris, sorprês darrera un 
pebeter, rep un ta11 de simitarra al mig del front i expira entre violents 
espasmc>s, com un arc trencat per la seva excessiva tensió. 
Aleshores regna un gran silenci a l'harem : tols els culpables han 
estat castigats; sols Zobeida viu encara! I s'esdevé que el sultà. emocio-
nal per les seves súpliques fervents i protestes d'amor, està a punt de 
perdonar-la, quan el seu germà entropessa amb el cadàver del negret 
gris ... El sultà, posseït sobtadament d'una còlera furiosa, ordena que 
matin la seva favorita; ella. però, tot separant-se dels geníssers, es 
travessa el cor amb un estilet i fa el seu darrer sospir, no junt al seu 
amant, com hauria pogut suposar-se, sino als peus del seu arno i se-
nyor. Això fa que el sultà experimenti una sensació profunda de so-
letat i plora cobrint-se la cara amb les dues mans ... 
Així acaba "Scheherazade", la màgia de l'inconscient, dc la inquie-
tud i de l'irreparable. 
DANIEL OLM O 
C A LZAD O S DE LUJO 
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• 
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Las Galerías de Europa 
• 
RAMBLA DE CATALUÑA, 93 
ENTRE MAL!.ORCA Y PROVENZA) 
MINIA TUR AS 
SOBRE MARFIL . 
• 
L'espectre de la Ro sa 
ARGUMENT 
Aquest duo ballable és un veritable encis. No pot ésser més senzill. 
Una dama retorna a la seva villa. Ve d'un ball. Està fatigada. La seva 
àmplia faldilla blanca, el seu cosset escotat, ])}anc també, subjectat al 
coll per una ampla i vaporosa llaçada, contrastant amb el tènue vori 
rosat del seu rostre, pH i braços, i amh el negre fort dels seus "ban-
deaux ", destAca vivament sobre els tints verdosos i violàcis del gran 
saló de ]a seva viHa i dels seus mobles, i sobre la f rondositat del parc 
callat, sota un celtotesteHat. 
En els seus ulls somniadors lluu el record del col·loqui feliç i aspira 
amb èxtasi el penetrant perfum d'una rosa de maig ... Ln son venç la 
dama ... S'adorm ... Somnia ... L'intens perfum l'cmholcnlla, pren el seu 
cos. Per tm dels finestrals entra u n gentiL donzell, tot vestit dc roses. 
Es l'espectre de la reina de les roses. La dama es desvetlla ... creu que 
somnia ... La dansa els un eix .. . els enerva, el fa enfollir. i s'hi lliuren 
amb èxtasi veritable I 
El Príncep Igor 
ARGUMENT 
Es un fragment de l'òpera "El Príncep Igor", de Borodin. 
Som davant d'una escena bàrbara de la Rússia heroica. La nota de 
color és brutal, especialment en les danses de les dones i els joves polo-
visians, que es lliuren a una veritable embriaguesa del moviment. La 
harmonia rara i amanyagadora dels colors vius dc les teles bokarianes i 
perses, els contrastos crus i les fusions dels tons més atrevits coHaJ>oren 
al goig dels ulls, mentre que la música i el ritme dels ballarins omple 
d'ímpetu l'esperit... El pas dels arquers és quelcom que no s'oblida 
amb facilitat. 
Aire fort, amarat de la bellesa de la gesta de la Rússia heroica, en 
aquesta dansa exòtica i prodigiosa de conjunt. 
LA PINACOTECA 
MAR CS I GRAV A TS DE 
Higini García, Suc.r de Gaspar Esmatjes 
EXPOSI C ION S PERM A NENTS 
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VINO BLANCO DE ESPAÑA 
-BODEGAS FRANCO - ESPANOLAS 
LOGROÑO 
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VINOS TINTOS 
EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 
BORGONA (4.0 año) 
ROY Al CLARET (4.0 y 5.0 año) 
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LASHPAC TWEEZETTE 
Rechace rodo apuaro que no lleve en el envase la eltquela morada de legilimidad 
y el prospecto en Español, con e 1 nombre de lo Agencia General para E1paña' 
SDAO. ANMA. DE REPRESENTACIONES 8t COMllRClO . ANGELES, 18, BARCELONA 
Efrem Kurtz Antal Dorati 
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